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会問題の解決をミッションとして事業として取り
組む新しい企業､すなわち社会的企業が台頭して
きている｡企業という組織体だけではなく､個人
的に社会を良くしようという志をもって活動をし
ている人々である社会起業家の存在も広まり､昨
年のノーベル平和賞を受賞したムハンマド･エヌ
ス氏も社会起業家としての活動を認められたゆえ
の受賞であった｡
社会問題の解決には､やはり社会的企業､社会
起業家の存在を見逃すことはできないであろう｡
そのため､地域社会という枠組みのなかで企業お
よび行政､市民の三者協働にむけた望ましい関係
作りには､社会的企業組織が重要な存在になるで
あろう｡本稿では､社会的企業､社会起業家の活
動を概観し､新たな社会的企業組織の構築に必要
な要件を探ることを試みたい｡
